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ABSTRACT 
 
Herinda Ikawati. K2212035. IMPROVING STUDENTS’ WRITING SKILL THROUGH 
COLLABORATIVE WRITING METHOD (A Classroom Action Research at the Eleventh 
Grade of Science 3
rd
 Students of SMA Negeri 2 Karanganyar in the Academic Year of 
2016/2017). Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University, January 2018. 
The objective of the research is to find out (1) the effective implementation of 
Collaborative Writing method in improving students’ writing skill at the eleventh grade of 
Science 3rd students of SMA Negeri 2 Karanganyar in the academic year of 2016/2017; and(2) 
the difficulties in implementing Collaborative Writing method at the eleventh grade of Science 
3rd students of SMA Negeri 2 Karanganyar in the academic year of 2016/2017 
 This research belongs to Classroom Action Research (CAR). The subjects of the research 
are 39 of the eleventh grade of Science 3rd students of SMA Negeri 2 Karanganyar in the 
academic year of 2016/2017. The research was conducted in 2 cycles. Every cycle consisted of 
three meetings. There were four stages in each meeting, they were; planning, implementing, 
observing, and reflecting. The techniques of collecting data were observation, questionnaire, 
interview, field note, photograph and test. The qualitative data of the research were analyzed by 
using three stages, namely: data reduction, data display, and conclusion drawing or verification. 
Meanwhile, the quantitative data were analyzed by using descriptive statistic. 
 The results of the research shows that; (1) the implementation of Collaborative Writing 
method can be achieved effectively by applying three main stages of Collaborative Writing; 
making an outline, discussing the draft, and peer editing. By applying those stages, it can also 
improve students’ writing skill which consisted of mechanics, vocabulary, grammar, 
organization, and content; and (2) there are two main problems found in implementing 
Collaborative Writing; the implementation of Collaborative Writing spent so much time and 
students’ contribution was not optimal since the groups distribution was decided by the 
researcher. 
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Abstrak 
 
Herinda Ikawati. K2212035. IMPROVING STUDENTS’ WRITING SKILL THROUGH 
COLLABORATIVE WRITING METHOD (A Classroom Action Research at the Eleventh 
Grade of Science 3
rd
 Students of SMA Negeri 2 Karanganyar in the Academic Year of 
2016/2017). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. January 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui penerapan yang efektif dari metode 
Collaborative Writing dalam meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas XI IPA 3 SMA 
Negeri 2 Karanganyar Tahun Ajaran 2016/2017; dan (2) mengetahui kesulitan-kesulitan dalam 
penerapan metode Collaborative Writing selama penelitian di kelas XI IPA 3 SMA Negeri 2 
Karanganyar Tahun Ajaran 2016/2017. 
Teknik pengumpulan data adalah observasi, angket, wawancara, catatan lapangan, 
dokumentasi, dan tes. Data kualitatif dianalisis menggunakan tiga tahapan: reduksi data, 
tampilan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sementara itu, data kuantitatif dianalisis 
menggunakan deskriptif statistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan Collaborative Writing bisa dicapai 
secara efektif jika tiga tahapan dalam Collaborative Writing diaplikasikan secara tepat, yaitu: 
membuat outline sebelum menulis naskah, mendiskusikan naskah sambil dipantau oleh peneliti, 
dan menyunting naskah bersama teman satu kelompok sebelum dikumpulkan. Dengan 
menerapkan ketiga tahapan tersebut, dapat meningkatkan situasi kelas dan kemampuan menulis 
siswa yang terdiri dari mekanik, kosa kata, tata bahasa, organisasi kalimat, dan konten; dan (2) 
ada dua masalah utama dalam penerapan Collaborative Writing; penerapan Collaborative 
Writing memakan banyak waktu dan distribusi siswa tidak optimal karena pembagian kelompok 
ditentukan oleh peneliti. 
Keywords: kemampuan menulis, collaborative writing, penelitian tindakan kelas 
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MOTTO 
 
“Allah doesn’t burden a soul beyond that it can bear.” 
(QS. Al Baqarah: 286) 
 
 
“Surely there is an ease after hardship.” 
(QS. Al Insyirah: 6) 
 
 
“Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.” 
(Albert Einstein) 
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